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Procesos  
Diana Vargas 
Dame a algo que reemplace tu voz 
Llena esto que hiciste de mí 
Dame forma, y moldéame a tu antojo 
No me dejes, no me olvides. 
 
Pareciera que todo quedaría aquí 
Pero retornas a mi memoria 
Cada vez que quieres interrumpir mi vida 
Llegas con ideas sucias, algo efímeras 
Seduces las acciones positivas y negativas  
Coincides entre el tiempo y el espacio. 
 
Emerges de la misma tierra, del terror de la noche 
Orcos brotan de mi jardín buscándote y me odian 
Pero no saben que ya no estás aquí 
Dentro de otro jardín, con otra flor 
Maldita flor, maldita y más maldita. 
 
Los pliegues de mi cuerpo buscan tu calor 
Las dunas de mi cama han perdido tu forma 
Hasta he olvidado a qué hueles una vez despiertas 
Ese beso de cada mañana que envenenó mi boca. 
 
Maldito e inoportuno momento grito cada noche 
Procesos vienen y van pero tú no terminas 
No te sabes difuminar en la naturaleza química 
De este desamor, de esta soledad, de esta noche de lluvia. 
No espero nada, me cansé de ti, de mí y de ella. 
 
 
